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Zuraida, Naily. 2018. Application of Paired Storytelling Model for Improving 
Speech Skills of 4th Grade Students in Delivering Message Through 
Phone. Thesis. Primary School Teacher Education Study Program, Muria 
Kudus University. Supervisor: (1) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., 
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Kata Kunci: Paired Storytelling, Speaking Skills, Delivering Telephone Messages  
 
This study aims to improve the skills of teachers, student skills, and skills 
of fourth grade students of SDN 1 Burikan in Indonesian language learning using 
paired storytelling learning model. 
The hypothesis of this research is through the application of paired 
storytelling model can improve teacher's skill, student activity, student's 
evaluation test, and speaking skill of fourth grader of SD N 1 Burikan in 
delivering message by telephone. 
This type of research is a classroom action research with the subjects of 
all 4th grade students of SDN 1 Burikan, amounting to 16 students, consisting of 8 
male students and 8 female students. The research design developed by Kemmis 
and Taggart. Methods of data collection used are: test, observation, 
documentation, and interview. Data anaisis technique in this research is 
quantitative and qualitative descriptive statistics. 
The result of the research shows that learning using paired storytelling 
model can improve the learning process of speaking skill of fourth graders of 
SDN 1 Burikan 1. Improving learning process of speaking skill in cycle I, after 
practice of story telling in pairs students become more daring and active in 
conducting learning activities. In the second cycle, improving the learning process 
of speech skills is seen from students who can speak well, be creative in 
developing the story, dare to do question and answer, and more confident to carry 
out the practice of retelling the contents of the story. Percentage of speaking skill 
at initial condition 40%, in cycle I with percentage of 61% average, in cycle II 
increased to 70% there is an increase of 30%. 
It was concluded that speaking skill learning using paired storytelling 
method that was carried out periodically could improve the speaking skill of 
fourth grade students of SD Negeri 1 Burikan, Kudus. Therefore, it is suggested 
that (1) School can make this research as a consideration in the framework of 
guidance of classroom teachers to use paired storytelling method in an effort to 
improve students' speaking skill. (2) Classroom teachers can apply paired 
storytelling methods to improve students' speaking skills. (3) Students can 








Zuraida, Naily. 2018. Penerapan Model Paired Storytelling untuk Peningkatan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IV dalam Menyampaikan Pesan 
Melalui Telepon. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., (2) Mila Roysa, S.Pd.,M.Pd. 
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Melalui Telepon  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, 
keterampilan siswa, dan keterampilan siswa kelas IV SDN 1 Burikan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran paired 
storytelling. 
Hipotesis penelitian ini yaitu melalui penerapan model paired  
storytelling dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, tes evaluasi 
belajar siswa, dan keterampilan berbicara siswa kelas IV SD N 1 Burikan dalam 
menyampaikan pesan melalui telepon. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian seluruh siswa kelas IV SDN 1 Burikan yang berjumlah 16 siswa, terdiri 
dari 8 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Desain penelitian yang 
dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah: tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara . Teknik anaisis 
data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran menggunakan model paired 
storytelling dapat meningkatkan proses pembelajaran keterampilan berbicara 
siswa kelas IV SDN 1 Burikan 1. Peningkatan proses pembelajaran keterampilan 
berbicara pada siklus I, setelah melaksanakan praktik bercerita secara berpasangan 
siswa menjadi lebih berani dan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
Pada siklus II peningkatan proses pembelajaran keterampilan berbicara terlihat 
dari siswa yang dapat berbicara dengan baik, kreatif dalam mengembangkan 
cerita, berani melakukan tanya jawab, dan lebih percaya diri melaksanakan 
praktik menceritakan kembali isi cerita. Persentase keterampilan berbicara pada 
kondisi awal 40%, pada siklus I dengan persentase rata-rata 61%, pada siklus II 
meningkat menjadi 70% ada peningkatan sebesar 30%. 
Disimpulkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan 
metode paired storytelling yang dilaksanakan secara berkala dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas IV SD Negeri 1 Burikan, Kudus. Oleh karena 
itu disarankan (1) Sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 
pertimbangan dalam rangka pembinaan guru-guru kelas untuk menggunakan 
metode paired storytelling dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa. (2) Guru kelas dapat menerapkan metode paired storytelling untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa. (3) Siswa dapat meningkatkan 
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